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日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所
2010年ジェトロ・アジア経済研究所夏期公開講座のご案内
日　　　程：2010年7月26日（月）から8月10日（火）まで（以下プログラムのとおり）開催いたします。
会　　　場：ジェトロ本部5階ABC会議室（東京都港区赤坂1-12-32　アーク森ビル5階）
（アクセスマップ：http://www.jetro.go.jp/jetro/profile/map.html）
受　講　料：1コース当たり一般　4,000円、アジ研賛助会員・個人利用会員／ジェトロメンバーズ／学生　2,000円
定　　　員：各コース100名
お申し込み：お申し込み方法等詳細につきましては、当研究所ホームページ
（http://www.ide.go.jp/Japanese/Event/Seminar/2010summer/index.html）をご参照ください。
お問い合わせ：日本貿易振興機構アジア経済研究所　研究支援部成果普及課　佐藤、根本
TEL：043-299-9536　FAX：043-299-9726　E-mail：seminar@ide.go.jp
2010年ジェトロ・アジア経済研究所夏期公開講座　プログラム
コース6 　7月26日（月）　　食料危機とアジアコメ輸出国の戦略 お申込締切日：7月20日（火）
時間帯 テーマ 講師
1 10：30-12：00 インド：貧困を抱えるコメ輸出大国のジレンマ 久保　研介（開発研究センター開発戦略研究グループ副主任研究員）
2 13：15-14：45 ベトナム：コメ輸出国の食料安全保障 塚田　和也（開発研究センターマクロ経済分析グループ副主任研究員）
3 15：00-16：30 タイ：コメ輸出産業化の舞台裏 重冨　真一（地域研究センター東南アジアⅠ研究グループ長）
コース7 　8月3日（火）　　タックシン追放後のタイ政治：権力闘争と民主主義の行方 お申込締切日：7月28日（水）
時間帯 テーマ 講師
1 10：30-12：00 司法化する政治 今泉　慎也（開発研究センター法・制度研究グループ副主任研究員）
2 13：15-14：45 沸騰する権力闘争 玉田　芳史（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授）
3 15：00-16：30 タイの農村部自治体創設とその影響 船津　鶴代（新領域研究センター環境・資源研究グループ副主任研究員）
コース8 　8月4日（水）　　南アジアの紛争 お申込締切日：7月29日（木）
時間帯 テーマ 講師
1 10：30-12：00 パキスタン：「テロとの戦い」の行方 中西　嘉宏（地域研究センター東南アジアⅡ研究グループ研究員）
2 13：15-14：45 インド：宗派暴動と政治 近藤　則夫（地域研究センター南アジア研究グループ長）
3 15：00-16：30 スリランカ：民族紛争の終結と今後 荒井　悦代（地域研究センター南アジア研究グループ副主任研究員）
コース9 　8月6日（金）　　経済開発のためのモデル分析入門 お申込締切日：7月30日（金）
時間帯 テーマ 講師
1 10：30-12：00 開発途上国のマクロ経済モデル入門 野上　裕生（開発研究センター主任研究員）
2 13：15-14：45 経済開発のためのマクロ計量モデルの応用 植村　仁一（開発研究センターマクロ経済分析グループ長）
3 15：00-16：30 マクロ経済政策と時系列モデル 井上　武（地域研究センター南アジア研究グループ副主任研究員）
コース10　8月10日（火）　　中東アラブ諸国の市場と企業 お申込締切日：8月4日（水）
時間帯 テーマ 講師
1 10：30-10：45 本コースの概要説明 土屋　一樹
（地域研究センター中東研究グループ副主任研究員）2 10：45-12：00 エジプトの市場と企業
3 13：15-14：45 UAEの市場と企業 齋藤　純（地域研究センター中東研究グループ研究員）
4 15：00-16：30 サウジアラビアの市場と企業 福田　安志（地域研究センター中東研究グループ）
※講師、テーマは変更の可能性がありますこと、予めご了承ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　		（使用言語：日本語）
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河森正人氏（大阪大学）の著作が発展途上国研究奨励賞
　第31回発展途上国研究奨励賞（アジア経済研究所主催）の受賞作
品に河森正人氏著『タイの医療福祉制度改革』（御茶の水書房）が選
ばれました。同賞は我が国の発展途上国研究の促進と質の向上を目指
して前年に公刊された図書を対象として、あたえられるものです。7
月1日に行われる記念講演の内容は近々、当誌に掲載する予定です。
中西嘉宏研究員の作品が大平正芳賞受賞
　当研究所東南アジアⅡ研究グループ中西嘉宏研究員の著作『軍政ビ
ルマの権力構造―ネ ・ーウィン体制下の国家と軍隊　1962-1988』（京
都大学学術出版会）が第26回大平正芳記念賞（大平正芳記念財団主催）
を受賞いたしました。同賞は「環太平洋連帯構想」の発展に貢献した
政治・経済・文化・科学技術に関する優れた著作に対して、与えられ
るものです（大平正芳記念財団ホームページより）。
　ミャンマー軍政の実態は、指導者はどういう人たちなのか、彼らは
どうやって政権を運営しているのか、いったいどうして民主化を拒み、
時代遅れにも思える軍政を40年以上持続できているのか。本書はこ
の謎を解明しようとする作品です。
アジア経済研究所編「アジア動向年報2010」刊行
アジアの2009年1年間の動向を分析した成果です。各国・地域につい
て「概況」、「国内政治」、「経済」、「外交」の項目からなる論文、主要
出来事を網羅した「重要日誌」、国家機構図、閣僚名簿などの「参考
資料」そして「主要統計」で構成しています。
内　容
2009年のアジア諸国・地域の主要経済指標
2009年のアジア―世界不況の中、気を吐くアジア経済… … 奥田　聡
主要トピックス
ASEAN―人権委員会の設置と対米関係の進展… …………… 鈴木早苗
アメリカとアジア―オバマ外交の門出… …………………… 村田晃嗣
ロシアとアジア―活発化するエネルギー外交… …………… 平泉秀樹
各国・地域の動向
▪大韓民国
　「中道・実用」路線の強調と経済の回復… …… 奥田　聡・二階宏之
▪朝鮮民主主義人民共和国
　2度目のロケット発射と核実験… …………………………… 中川雅彦
▪モンゴル
　新大統領の誕生、経済危機の克服へ… …………………… 荒井幸康
▪中　国
　…鮮やかな景気回復を実現し、国際社会での主導権を握る
　　　………………………………… 佐々木智弘・丁　可・普家弘行
▪台　湾
　劉兆玄内閣の退陣と緊密化する中国との経済関係
……………………………………………………… 竹内孝之・池上　寛
▪ベトナム
　党大会への準備進める中、経済対策に追われる
　　　……………………………………………… 寺本　実・藤田麻衣
▪カンボジア
　再成長に向けた調整期… ………………………………… 初鹿野直美
▪ラオス
　党支配とのバランスをとりながら経済発展に邁進………… 山田紀彦
▪タ　イ
　攻守交代で続く政治対立と社会に漂う不安感… ………… 重冨真一
▪フィリピン
　総選挙に向けて動く… …………………………………… 鈴木有理佳
▪マレーシア
　首相交代で与党の世代交代が進む… ……………………… 中村正志
▪シンガポール
　…未曽有の経済危機と海賊・テロの脅威に立ち向かう
　シンガポール… ……………………………………………… 佐藤考一
▪インドネシア
　ユドヨノ第2期政権の誕生と試練… …………… 川村晃一・東方孝之
▪ティモール・レステ（東ティモール）
　住民投票10周年　治安は安定、内政は混迷… ………… 水野久美子
▪ミャンマー
　2010年総選挙へ向けた軍政の挑戦… ……………………… 工藤年博
▪バングラデシュ
　ハシナ政権の再登場とその課題… ………………………… 長田満江
▪インド
　第15次連邦下院選挙と第2次統一進歩連合政権の成立
　　　……………………………………………… 近藤則夫・島根良枝
▪ネパール
　連立政権の交代で迷走する憲法制定議会… ……………… 水野正己
▪スリランカ
　LTTE殲滅、内戦終結… ………………………… 三輪博樹・荒井悦代
▪パキスタン
　司法の逆襲、暴力の連鎖、越境爆撃… …………………… 中西嘉宏
▪アフガニスタン
　カルザイー政権、2期目へ… ………………………………… 萬宮健策
§　§　§
　アジア動向年報の内容は、1969年のアジアの動きにさかのぼって
ウェブで検索できます。アジア諸国の動向は1969年からアジア経済研
究所ウェブサイトの「アジア動向データ・ベース」で公開しております。
年度別、国別、キーワード、項目による記事やデータの検索が可能です。
ある国・地域を取り出して経年で動向を調べるときなど非常に便利で
す。是非お試し下さい。（なお最新5年分は賛助会員様のみへのサービ
スとなっております。ご了承ください。）
8月号特集の予告
「温故知新―途上国研究のわすれもの・新しい架け橋」
　途上国研究の新たなテーマを分析するためには伝統的な地域
研究には限界がある、との問題意識のもと、独創的な知見を生
み出すための新たな「地域研究」の手法、道具、言語を模索
する試み。
（8月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
個人会員入会のご案内
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービ
スをご提供する個人会員制度がございます。年会費10,000円です。
サービス内容は以下のとおりです
●「アジ研ワールド・トレンド」（月刊）送付
●アジア経済研究所図書館資料貸出（登録が必要となります）
●アジア経済研究所出版物（単行書）1点追加配付いたします
●各種料金割引　例　出版物を直接ご注文のとき2割引でご購入
できます（定期刊行物を除く）
●ファックスにて事前に講演会開催案内をご連絡いたします
詳細はhttp://www.ide.go.jp/Japanese/Membersをご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで
Tel：043-299-9536　　e-mail：members@ide.go.jp
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	 『アジア動向年報2010』	 	 奥田　聡
52
53
異文化言い分 EVEN
	 怒ったら負け、だから	 荒井悦代
	 発展したアジアの不可思議	 ケオラ・スックニラン
50
51
日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所
2010年ジェトロ・アジア経済研究所夏期公開講座のご案内
日　　　程：2010年7月26日（月）から8月10日（火）まで（以下プログラムのとおり）開催いたします。
会　　　場：ジェトロ本部5階ABC会議室（東京都港区赤坂1-12-32　アーク森ビル5階）
（アクセスマップ：http://www.jetro.go.jp/jetro/profile/map.html）
受　講　料：1コース当たり一般　4,000円、アジ研賛助会員・個人利用会員／ジェトロメンバーズ／学生　2,000円
定　　　員：各コース100名
お申し込み：お申し込み方法等詳細につきましては、当研究所ホームページ
（http://www.ide.go.jp/Japanese/Event/Seminar/2010summer/index.html）をご参照ください。
お問い合わせ：日本貿易振興機構アジア経済研究所　研究支援部成果普及課　佐藤、根本
TEL：043-299-9536　FAX：043-299-9726　E-mail：seminar@ide.go.jp
2010年ジェトロ・アジア経済研究所夏期公開講座　プログラム
コース6 　7月26日（月）　　食料危機とアジアコメ輸出国の戦略 お申込締切日：7月20日（火）
時間帯 テーマ 講師
1 10：30-12：00 インド：貧困を抱えるコメ輸出大国のジレンマ 久保　研介（開発研究センター開発戦略研究グループ副主任研究員）
2 13：15-14：45 ベトナム：コメ輸出国の食料安全保障 塚田　和也（開発研究センターマクロ経済分析グループ副主任研究員）
3 15：00-16：30 タイ：コメ輸出産業化の舞台裏 重冨　真一（地域研究センター東南アジアⅠ研究グループ長）
コース7 　8月3日（火）　　タックシン追放後のタイ政治：権力闘争と民主主義の行方 お申込締切日：7月28日（水）
時間帯 テーマ 講師
1 10：30-12：00 司法化する政治 今泉　慎也（開発研究センター法・制度研究グループ副主任研究員）
2 13：15-14：45 沸騰する権力闘争 玉田　芳史（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授）
3 15：00-16：30 タイの農村部自治体創設とその影響 船津　鶴代（新領域研究センター環境・資源研究グループ副主任研究員）
コース8 　8月4日（水）　　南アジアの紛争 お申込締切日：7月29日（木）
時間帯 テーマ 講師
1 10：30-12：00 パキスタン：「テロとの戦い」の行方 中西　嘉宏（地域研究センター東南アジアⅡ研究グループ研究員）
2 13：15-14：45 インド：宗派暴動と政治 近藤　則夫（地域研究センター南アジア研究グループ長）
3 15：00-16：30 スリランカ：民族紛争の終結と今後 荒井　悦代（地域研究センター南アジア研究グループ副主任研究員）
コース9 　8月6日（金）　　経済開発のためのモデル分析入門 お申込締切日：7月30日（金）
時間帯 テーマ 講師
1 10：30-12：00 開発途上国のマクロ経済モデル入門 野上　裕生（開発研究センター主任研究員）
2 13：15-14：45 経済開発のためのマクロ計量モデルの応用 植村　仁一（開発研究センターマクロ経済分析グループ長）
3 15：00-16：30 マクロ経済政策と時系列モデル 井上　武（地域研究センター南アジア研究グループ副主任研究員）
コース10　8月10日（火）　　中東アラブ諸国の市場と企業 お申込締切日：8月4日（水）
時間帯 テーマ 講師
1 10：30-10：45 本コースの概要説明 土屋　一樹
（地域研究センター中東研究グループ副主任研究員）2 10：45-12：00 エジプトの市場と企業
3 13：15-14：45 UAEの市場と企業 齋藤　純（地域研究センター中東研究グループ研究員）
4 15：00-16：30 サウジアラビアの市場と企業 福田　安志（地域研究センター中東研究グループ）
※講師、テーマは変更の可能性がありますこと、予めご了承ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　		（使用言語：日本語）
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